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RESUMEN    
    
La presente tesis Titulada “Relación De Comunicación Interna Y La Gestión   
Escolar En La Institución Educativa Ciro Alegría Bazán – Ramal De Aspuzana 
– Distrito De Nuevo Progreso, 2016”, tiene como objetivo Establecer la 
influencia de la Comunicación   Interna en la gestión Escolar en la Institución 
Educativa Ciro Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana - Nuevo Progreso. El 
estudio plantea es la siguiente hipótesis, que Existe relación entre la 
Comunicación Interna y la gestión Escolar en la Institución Educativa Ciro 
Alegría Bazán. Asimismo, se trabajó con una muestra de 28 docentes; en base 
a ello, se aplicó la técnica de encuesta con el instrumento para recolección de 
datos y su posterior procesamiento y análisis.      
Entre los resultados destaca que en el nivel de la comunicación interna fue el 
7%; ̈ Muy deficiente¨ mientras que el 21% se ubican en el nivel de comunicación 
interna ¨Deficiente¨, el 43% se encuentran en el nivel de comunicación interna 
¨Moderado¨, el 18% se encuentran en el nivel ¨Eficiente¨, y el 11% se ubican en 
el nivel de comunicación interna ̈ Muy eficiente¨. Asimismo, el nivel de la gestión 
escolarrepresenta el 7% ¨Muy deficiente¨; mientras que el 11% se ubican en el 
nivel de gestión escolar ̈ Deficiente¨, el 29% se encuentran en el nivel de gestión 
escolar ¨Moderado¨, el 36% se encuentran en el nivel ¨Eficiente¨, y el 18% se 
ubican en el nivel de gestión escolar ¨Muy eficiente¨. El estudio concluye que 
existe relación alta significativa positiva entre la Comunicación Interna y la 
gestión Escolar en la Institución Educativa Ciro Alegría Bazán.     
    
    
PALABRAS CLAVES: Comunicación   Interna y la Gestión Escolar.      
    
    




ABSTRACT    
    
    
The present thesis entitled "Relationship of Internal Communication and School    
Management in Educational Institution Ciro Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana    
- District of Nuevo Progreso, 2016", aims to Establish the influence of Internal   
Communication on School management in the Institution Education Ciro Alegría 
Bazán - Ramal de Aspuzana - Nuevo Progreso. The study raises the following 
hypothesis, that there is a relationship between Internal Communication and 
School management in the Educational Institution Ciro Alegría Bazán. Likewise, 
we worked with a sample of 28 teachers; Based on this, the survey technique was 
applied with the instrument for data collection and its subsequent processing and 
analysis.    
Among the results, it stands out that at the level of internal communication it was  
7%; ̈  Very poor¨ while 21% are in the level of internal communication ̈ Deficiente¨,   
43% are in the level of internal communication ¨Moderado¨, 18% are in the level 
¨Eficiente¨, and the 11% are located in the level of internal communication "Very 
efficient". Likewise, the level of school management represents 7% "Very poor"; 
While 11% are in the "poor" school management level, 29% are in the "Moderado" 
school management level, 36% are in the "Efficient" level, and 18% are located 
In the school management level "Very efficient". The study concludes that there 
is a significant positive relation between Internal Communication and School 
management in the Educational Institution Ciro Alegría Bazán.    
    
    
    
KEY WORDS: Internal Communication and School Management.    
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I     PLAN DE INVESTIGACIÓN    
 1.1. Realidad problemática    
Según el diagnóstico FODA del PEI de la I.E. CAB de Ramal de Aspuzana (2016), 
indica la ausencia de compromiso para solucionar  problemas, el incumplimiento  
de actividades programadas en la comunidad educativa, Falta de planes y 
proyectos de contingencia ambientales. Asimismo se concibe que la formación 
no solo se da en el aula, sino también con nuestro comportamiento cotidiano, en 
el ejercicio o en la resolución de conflicto; esto implica que los tipos de 
comunicación, los canales de comunicación y la estructura organizativa formal 
en informal no están interrelacionados dificultando la gestión institucional.     
     
La comunicación interna en la organización cumple un rol fundamental para el 
logro de los objetivos planteados institucionalmente y para el bienestar de las 
personas. Son pocas las organizaciones que han podido valorar el impacto que 
la comunicación tiene en la satisfacción con el trabajo, en el compromiso 
organizacional (identidad)  y en la eficacia y productividad de la misma. La 
comunicación hace posible que la gente se organice, defina sus objetivos, 
comparta sus tareas,  tome decisiones,  resuelva problemas.    
    
El presente estudio  se pretende demostrar la carencia de estrategias 
comunicativas al interior de las instituciones educativas enfocadas desde una 
comunicación interna, ya que la falta de canales y la mala o la sub-utilización de 
los mismos genera lentitud  en  los  procesos  y  en  las  acciones,  así  como  
retardo  en  las  respuestas  y  un importante nivel de desinformación, que 
conlleva que no se pueda desarrollar un buen clima laboral, que permita un mejor 
desempeño dentro de una Gestión Escolar.    
    
1.2. Trabajos previos—antecedentes    
 Investigaciones Internacionales.    
CEDARO, K (URUGUAY, 2007), en su tesis, ¨Importancia de los distintos 
canales de Comunicación Interna para la Gestión de las Universidades Públicas 
en Argentina en el Marco Conceptual de la Gestión Total de Calidad. Análisis 
de un Caso¨1 Llega a la siguiente conclusión: “Que los canales de comunicación 
 
interna de naturaleza oral han sido los más importantes para la obtención de 
resultados positivos en la gestión. Su testimonio valora positivamente la 
comunicación informal, recíproca y directa, eficiencia de un estilo de 
comunicación que se corresponde con un modelo de gestión basado en la 
instalación de la cultura de la calidad en la organización y en la atención de sus 
demandas esenciales, más que en una compleja red de procedimientos y 
reglamentaciones escritas.Resulta también importante señalar la escasa 
importancia que los actores le han asignado a los canales de comunicación de 
naturaleza escrita, lo cual manifiesta claramente que desde su percepción 
consideran que los aspectos burocráticos no constituyen una vía ágil de 
comunicación para la gestión sino que, muy por el contrario, aportan muy poco 
a la solución de los problemas”.    
    
RODRIGUEZ, E. (México, 2006)2, en su tesis “Diagnóstico de la Comunicación 
Interna en la Universidad de las Américas – Puebla (UDLP), concluye lo 
siguiente: “La comunicación interna es un factor importante dentro de una 
Institución como la UDLAP, ya  que  a  pesar  de  encontrarse  en  proceso  de  
transición  en  el  que  su  estructura organizacional sufría cambios de personal 
jerárquico, el intercambio de información entre los miembros se daba de manera 
adecuada”.    
    
Antecedentes Nacionales    
    
BUSTAMANTE, Giannina (Lima, 2007), en su tesis titulada “La comunicación 
interna en una organización escolar y sus implicancias en el proceso de gestión 
educativa”, aborda los factores que intervienen en el proceso de comunicación 
interna en las organizaciones educativas. En esta investigación descriptiva se 
aplicó tres instrumentos: un cuestionario,  una  encuesta  tipo  entrevista  y  una  
lista  de  control.  Se  concluye  en  la necesidad de dar más énfasis a la 
comunicación interna en las organizaciones educativas por la importante 
influencia que tiene en la cultura, el clima organizacional y en el nivel de 
compromiso con los objetivos de la institución, proponiendo mejoras del sistema 
de comunicación interna a través de un programa de comunicación. Esta 
 
investigación abre perspectivas para nuevos estudios que enfoquen la 
comunicación interna, el clima y la cultura   organizacional   como   temas   que   
influyen   en   una   mejor   gestión   de   las organizaciones educativas.    
CHUQUICAÑA, Y.  (2006).  La  Cultura  organizacional de  la  Institución  
Educativa  Nº  40178 Paucarpata – Arequipa – Perú. Arequipa: Es importante la 
cultura organizacional, debido a que forma actitudes, entre docentes, alumnos 
y padres de familia y determina como la organización interactúa con su contexto. 
En  una  institución  educativa  cuya  cultura  esté  impregnada  de  rutinas,  
métodos tradicionales y relaciones humanas deterioradas será más difícil de 
cambiar aunque no imposible. La integración de esfuerzos, el beneficio 
compartido, el trabajo en equipo, la ruptura de barreras, la disminución de los 
niveles jerárquicos, la comunicación son algunas de las nuevas reglas. La 
cultura organizacional es la médula de la organización, que está presente en 
todas las funciones y acciones que realizan todos los miembros de la Institución 
Educativa.    
    
1.3 Teorías relacionadas al tema     
    
Comunicación Interna      
Barba Guzmán y Cabrera Parra (2003) dicen que para: “La comunicación interna 
es el intercambio planificado de mensajes en el seno de una empresa, y que 
responde a un fin previamente planificado. Su función principal es apoyar 
culturalmente el proyecto organizacional, la primera misión de una estrategia de 
comunicación interna es crear las condiciones necesarias para la satisfacción de 
la estrategia general”.    
Fernández Collado, (1991) Según “la comunicación interna es el conjunto de 
actividades efectuados por cualquier organización para la creación y 
mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros a través del uso 
de medios de comunicación para mantener integrados y motivados para  
contribuir con su trabajo al logro del objetivo institucional”.    
 
La comunicación interna funciona como si se tratase de una estructura global, 
pero aplicada solo en orden interno de las comunicaciones de la organización, 
además es el esfuerzo de información, promoción e integración social que realiza 
una organización entre sus recursos humanos.    
El proceso de comunicación interna en las organizaciones es un fenómeno muy 
complejo y según se expresó anteriormente, una de las variables más 
importantes a gestionar por quienes conducen las organizaciones para poder 
cumplir de manera eficaz los objetivos de la misma.    
Álvarez, (2000), Por ésta razón a medida que evoluciona la Teoría General de la 
Administración, los directivos van otorgándole cada vez mayor importancia al 
proceso de comunicación interna hasta colocarlo a igual nivel que los procesos 
estratégicos de la organización. Es así, que la comunicación interna pasa a ser 
una necesidad estratégica y una condición básica para que la organización o 
institución pueda afrontar con garantías su funcionamiento; ya que mejora la 
gestión de las organizaciones, potencia la calidad de los procesos productivos y 
favorece el clima de innovación. La imagen de las corporaciones depende, cada 
vez más, del trato que reciban sus empleados y de su vinculación con la sociedad 
en la que desarrollan su labor. Sin comunicación no hay crecimiento posible.    
Tipos de Comunicación Interna    
Se tienen en cuenta las siguientes características del mensaje: el sentido y 
dirección; el tipo de red que utiliza y la naturaleza del mismo. Combinando el 
sentido y la dirección del mensaje es posible analizar la comunicación interna 
desde las perspectivas vertical y lateral, como es el caso de nuestra 
investigación.    
Respecto de la perspectiva vertical, ésta enlaza distintos escalones jerárquicos y 
departamentos de una institución. La misma, además, asciende o desciende a lo 
largo de la cadena de mando, por ello se la subdivide en descendente, cuando 
los niveles superiores de la estructura deciden trasmitir cualquier tipo de mensaje 
hacia los niveles inferiores, y ascendente, cuando los miembros de la 
organización de niveles inferiores emiten uno o más mensajes a los niveles 
superiores, como respuesta a su necesidad de disponer de canales que permitan 
 
resolver sus inquietudes y problemas. Mientras que la función básica de la 
comunicación descendente es difundir, dirigir e informar a los integrantes de la 
organización respecto de las instrucciones para realizar sus tareas, como de los 
objetivos y políticas de la organización; la función básica de la comunicación 
ascendente es informar a los estratos superiores de aquello que está ocurriendo 
en los niveles inferiores.    
En cuanto a la lateral, ésta generalmente enlaza a los miembros de un mismo 
nivel jerárquico de la organización en dirección horizontal siguiendo el patrón del 
flujo del trabajo de la organización. Su función básica es ofrecer un canal directo 
para coordinar a la organización y para resolver los problemas sin que sea 
necesario acudir a niveles superiores, en este caso se la denomina horizontal. 
Pero también puede manifestarse entre miembros de distintos niveles 
jerárquicos, en este caso suele denominarse diagonal u oblicua. La comunicación 
horizontal favorece una serie de dinámicas para el desarrollo de la estrategia 
organizacional y propicia el conocimiento recíproco de las personas. Canales e 
instrumentos    
En el marco de esta investigación, se define como instrumento de comunicación 
interna al soporte físico del mensaje que desea transmitir el emisor al receptor; y 
se los clasifica en instrumentos de carácter oral, escrito o electrónico. Entonces 
para enviar los mensajes se pueden utilizar afiches en un pizarrón o una circular 
por sector; en este caso el instrumento es de carácter escrito. También se puede 
utilizar un instrumento de carácter oral como es convocar a una reunión o dialogar 
con el personal, o emplear instrumentos de carácter electrónico como un e-mail 
para cada uno de los empleados.    
En el marco  de la teoría de la  comunicación  se pueden  usar los  términos  
soporte  y herramienta como sinónimos de instrumento. Se describen a 
continuación algunos de los instrumentos más importantes utilizados para enviar 
mensajes internamente.    
    
    
    
 
    
Gestión Escolar     
Estructura Formal.    
Otoniel, A (2010): “Este documento debe contener los derechos de vacaciones, 
licencias, remuneraciones, permisos, estímulos ascensos, capacitación y 
bienestar en general, en tanto que en el rubro de obligaciones, se debe precisar 
además de las responsabilidades propias del cargo, acápites, referentes, al 
registro y control de asistencia, la jornada y horario de trabajo, las tardanzas, 
faltas y sus respectivas justificaciones.     
Un aspecto relevante de este reglamento es el referido a las obligaciones y al 
régimen disciplinario, donde se indican las faltas y sanciones y sus mecanismos 
de aplicación”. Efectivamente el Reglamento Interno, constituye un instrumento 
guía que norma y regula las actividades de los miembros de una institución 
pública y privada, teniendo como fin que las metas y objetivos se logren dentro 
del respeto de las normas y leyes vigentes.    
Estructura Informal    
La organización informal, es la que emerge espontánea y naturalmente entre las 
personas que ocupan posiciones en la organización formal y a partir de las 
relaciones que establecen entre sí como ocupantes de cargos. Se forma a partir 
de las relaciones de amistad o de antagonismo o del surgimiento de grupos 
informales que no aparecen en el organigrama, o en cualquier otro documento 
formal.    
La organización informal se constituye de interacciones y relaciones sociales 
entre las personas situadas en ciertas posiciones de la organización formal. 
Surge a partir de las relaciones e interacciones impuestas por la organización 
formal para el desempeño de los cargos. La organización informal comprende 
todos aquellos aspectos del sistema que no han sido planeados, pero que 
surgen espontáneamente en las actividades de los participantes,  por  tanto,  
para  funciones  innovadoras  no  previstas  por  la  organización formal, entran 
aquí las relaciones de poder, los intereses grupales, las alianzas 
 
interpersonales, las imágenes, el lenguaje, los símbolos, la historia, las 
ceremonias, los mitos y todos los atributos conectados con la cultura de la 
organización, que generalmente más importa para entender la vida 
organizacional.    
La suma de los componentes formales e informales constituye la estructura de 
la organización; es por eso que la estructura formal y la informal se encuentran 
estrechamente relacionadas. Si se define en forma adecuada, la formal debe 
reflejar las pautas de comportamiento informal.     
Vicente Perel (1996) sostiene: Ambas partes son inseparables; son como la cara 
y ceca de una moneda. Si se corta la moneda en dos, el todo pierde valor. Lo 
mismo sucede con las organizaciones. Se debe siempre tener en cuenta que la 
estructura formal deberá reflejar razonablemente el comportamiento real del 
sistema; es decir, debe ser representativa de la estructura informal. Si esto se 
altera, esta se convierte en una mera expresión formal de deseos.    
La organización informal está compuesta por las relaciones que se han 
establecido entre algunos de los miembros de la institución sin que la dirección 
intervenga en ello. Es, por este motivo, una organización espontánea, que surge 
a partir de aficiones comunes y que está fuera del control de la dirección. Las 
diferencias entre la organización informal y la formal son numerosas.    
1.4 Formulación del problema    
    
1.4.1. Problema General    
 ¿En qué medida la Comunicación Interna influye en la Gestión Escolar en 
la Institución Educativa Ciro Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana - Nuevo 
Progreso 2016?      
1.4.2. Problemas Específicos    
• ¿Qué relación existe entre la dimensión Comunicación Interna y Gestión 
Escolar en la Institución Educativa Ciro Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana 
- Nuevo Progreso 2016?    
 
• ¿En qué medida influye los Tipos de comunicación  en la Gestión Escolar 
en la Institución Educativa Ciro Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana - Nuevo 
Progreso 2016?    
• ¿Qué relación existe entre los Canales  e instrumentos de la comunicación 
interna y Gestión Escolar en la Institución Educativa Ciro Alegría Bazán - 
Ramal de Aspuzana - Nuevo Progreso 2016?    
    
    
1.5 justificación del estudio    
    
 Justificación teórica    
La comunicación interna en la organización siempre ha existido, pero es a partir 
de los años  noventa que comienza a cobrar cada vez  mayor  reconocimiento,  
en  pocos  años despierta gran interés no solamente en los estudiosos de las 
organizaciones, empresarios y gerentes interesados en mejorar los procesos de 
producción laboral, sino también en todos aquellos que de una u otra manera, en 
su actividad cotidiana, ejercitan la comunicación como factor fundamental de sus 
relaciones interpersonales. La necesidad de las organizaciones de comunicarse 
con sus integrantes  y de gestionar la información que circula de manera interna 
por la misma, hace que la función de la comunicación vaya transitando desde un 
papel casi sin importancia, hacia uno preponderante que sigue vigente 
actualmente; ya que sirve para comunicar múltiples objetivos relacionados con la 
satisfacción de las necesidades de los empleados y/o con el logro de objetivos 
finales como la rentabilidad o productividad de la misma. Degot (1988) afirma que 
desde hace unos diez años una de las principales transformaciones de las 
organizaciones en la mayoría de los países   europeos   ha  consistido   en   el   
reconocimiento   del   papel   estratégico  de  la comunicación interna. En pocos 
años la función de la comunicación interna se ha elevado a la categoría de 
función directiva, se le ha dotado de ubicación física en la organización y 
asignado presupuesto  y capital humano en la medida en que se han  
diversificado las actividades  asignadas  a  dicha función.  Al  decir de  Degot   
 
(1988): “La  comunicación interna constituye el sistema nervioso que da cohesión 
a las organizaciones y permite cooperar y coordinarse a sus miembros”.    
    
En tal sentido la comunicación interna y la gestiona institucional juegan un rol 
importante el desarrollo de una institución educativa, especialmente en la I.E. 
Ciro Alegría Bazán, de Ramal de Aspuzana, distrito de Nuevo Progreso; se 
buscará relacionar ambas variables considerando las dimensiones: tipos de 
comunicación, canales  e instrumentos, estructura formal y estructura no formal.    
    
    
Justificación metodológica    
(Rojas Guzmán, 2000). Menciona, actualmente las organizaciones están 
inmersas en un proceso de transición, evidenciado en el paso de la producción 
de masas y de la economía de mercado a las sociedades del conocimiento, 
basadas en la información y en la comunicación. Este profundo cambio de 
paradigma afecta, por supuesto, todos los aspectos del funcionamiento 
organizacional.     
La eficacia del funcionamiento organizacional estará directamente relacionada al 
buen o mal funcionamiento de los procesos básicos de la organización, siendo el 
proceso de comunicación interna uno de los más importantes. La efectividad del 
proceso de comunicación interna es importante por varios motivos, entre los que 
se cita:    
Las políticas motivacionales, el liderazgo y los grupos y equipos se activan en 
razón del intercambio regular de información;     
Las habilidades efectivas para la comunicación pueden permitir aprovechar la 
amplia gama de talentos que existe en el mundo pluricultural de las instituciones; 
Ocupan gran parte del tiempo, cuando el personal no está hablando con otros, 
en persona o por teléfono, tal vez esté redactando o dictando cartas o informes, 
o quizá leyendo los comunicados de este tipo que han sido enviados y Sirve a 
que la misión y la historia de la organización sean compartidas por todos.    
    
Esta dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los 
miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la 
 
institución. Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis 
de las acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro 
educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se 
consideran tanto los que pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la 
distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) 
como los que conforman la estructura informal (vínculos, formas de relacionarse, 
y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la 
institución).    
    
  Justificación práctica mejorar      
Este trabajo contribuirá  a mejorar la Comunicación Interna y la   Gestión Escolar 
en la Institución Educativa Ciro Alegria Bazán – Ramal de Aspuzana – Distrito de 
Nuevo Progreso, 2016.    
En la dimensión organizacional, es importante promover y valorar el desarrollo 
de habilidades  y  capacidades  individuales  y  de  grupo,  con  el  fin  de  que  la  
institución educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, 
competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones 
ante las exigencias y cambios del contexto social. Para esto, es necesario tener 
en claro las políticas institucionales que se desprenden de los principios y la 
visión que guía a la institución y que se traducirán en formas de hacer en la 
conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación en la toma de 
decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los conforman y qué 
responsabilidades asumen, etc.    
    
  Justificación social    
Los docentes realizan la función social de educar a las nuevas generaciones en 
respuesta a la designación que el pueblo mexicano ha depositado en ellos 
(Moncayo, 2006), por lo que se encuentran en la obligación de rendir cuentas de 
sus acciones a aquellos que les han brindado su confianza, a la sociedad que ha 
tenido a bien enviar a sus hijos a las escuelas, en tal sentido el presente trabajo 
de investigación titulado Relación de Comunicación Interna y la   Gestión Escolar 
 
en la Institución Educativa Ciro Alegria Bazán – Ramal de Aspuzana – Distrito de 
Nuevo Progreso, 2016.    
En el diagnostico FODA, intervienen componentes internos y externos; los cuales 
deben estar en equilibrio para lograr un desarrollo sostenido en la institución 
educativa en estudio.    
1.6 Hipótesis    
1.6.1   Hipótesis     
1.6.1. Hipótesis General    
H1: Influencia de la Comunicación Interna en la Gestión Escolar en la 
Institución Educativa Ciro Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana - Nuevo 
Progreso 2016.    
1.6.2. Hipótesis Específicas    
• Relación entre la comunicación interna y la gestión Escolar en la Institución  
Educativa Ciro Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana - Nuevo Progreso 2016.    
    
• Los tipos de comunicación interna influyen en la gestión escolar en la  
Institución Educativa Ciro Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana - Nuevo    
Progreso 2016    
    
• Existe relación entre los instrumentos de la comunicación interna y Gestión 
Escolar en la Institución Educativa Ciro Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana 
- Nuevo Progreso 2016?    
    
1.7 Objetivos    
    
1.7.1 Objetivo General    
 Establecer  la influencia de la Comunicación   Interna  en  la gestión Escolar 
en la Institución Educativa Ciro Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana - 
Nuevo Progreso 2016    
 
1.7.2. Objetivos especificos    
• Determinar   la   relación   que existe entre la comunicación interna y la 
gestión Escolar en la Institución Educativa Ciro Alegría Bazán - Ramal de    
Aspuzana - Nuevo Progreso 2016    
    
• Identificar los tipos de comunicación interna en la gestión escolar que 
predominan en la Institución Educativa Ciro Alegría Bazán - Ramal de 
Aspuzana - Nuevo Progreso 2016    
• Describir la relación existe entre los Canales e instrumentos de la 
comunicación interna y Gestión Escolar en la Institución Educativa Ciro 
Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana - Nuevo Progreso 2016?    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
II. MÉTODO    
    
2.1 Diseño de investigación.    
El Diseño de investigación del presente trabajo de investigación es descriptivo 
correlacional, porque describiremos hechos como los observamos para luego 
originar una relación entre ambas variables. Al respecto, Hernández Sampieri 
precisa: “Este tipo de estudio tiene como propósitos evaluar la relación que existe 
entre 2 o más conceptos, categorías o variables”. El esquema  es el siguiente:    
                    Ox  M                    r                           Oy    
Dónde:    
M   =   Muestra de estudio        
Ox =   Comunicación Interna Oy =     Gestión 
Escolar r    =   Relación entre ambas 
variables.    
    
2.2 Variables, operacionalización    
    
2.2.1 variables    
V1: Comunicación Interna V2:   Gestión Escolar    
    
2.2.1  Operacionalización de variables     





































    
2.3 Población, muestra y muestreo    
    
Población     
Población. La  población  objetivo  del  estudio  está conformada  por  la  totalidad  
del  Personal Directivo, Docentes, administrativos de la Institución Educativa Ciro 
Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana - Nuevo Progreso 2016, que hacen un total 
de 39, a los cuales se aplicara la encuesta sobre comunicación interna y    
Gestión Escolar.    
    
Muestra    
 La muestra es la misma que la población conformada  por  la  totalidad  del     
Personal Directivo, Docentes, administrativos de la Institución Educativa Ciro 
Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana - Nuevo Progreso 2016, que hacen un total 
 
de 39, a los cuales se aplicara la encuesta sobre comunicación interna y    Gestión 
Escolar.    
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad    
    
Técnicas e instrumentos de recolección de datos    
La técnica que se utilizará en la recolección de datos será un cuestionario. es 
una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una 
muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a 
cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas 
sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población.     
Validación y confiabilidad del instrumento    
    
Los instrumentos fueron  validados por tres expertos en el tema.  Validación es 
la acción y efecto de validar (convertir algo en válido, darle fuerza o firmeza). El 
adjetivo válido, por otra parte, hace referencia a aquello que tiene un peso legal 
o que es rígido y subsistente    
    
2.5 Métodos de análisis de datos    
Para la contrastación de la hipótesis se utilizará  la técnica  PEARSON    
    
 
             Dónde:    
             r    = Grado de correlación.    
X = Proceso de enseñanza - aprendizaje     
Y = Rendimiento académico     
    
Para el análisis de datos se utilizará la estadística descriptiva apoyándonos de  
las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y la prueba de 
hipótesis que a continuación se detallan:    
 
Medidas de Tendencia Central:    
-   Media Aritmética  (  ): Es la suma de los valores observados de una variable 
cuantitativa dividida entre el número de observaciones (n).       
Dónde:    
Ʃ: Significa sumatoria     
X: Valor de los datos de la variable n:   
Número de datos (tamaño de la muestra)    
    
Medidas de Dispersión:    
 Desviación Estándar (S): Esta medida permitirá conocer el grado de 
desviación de los datos obtenidos en relación con el valor de la media 
aritmética.    
 
Dónde:    
Ʃ: Significa sumatoria  fi: Frecuencia 
absoluta xi:  
Marca de clase X̅ :   
Media aritmética  n: Número de 
datos(tamaño de la muestra)   Varianza 
(S2): Es el cuadrado de la desviación 
estándar, determina la distancia de los 
datos respecto a su valor central.  S2    
 Coeficiente de variación (CV): Es una medida relativa de dispersión, con ella 
se relaciona la desviación estándar y la media, expresando la desviación 





Prueba de Hipótesis    
Prueba “T de Student: Permitirá determinar si La hipótesis es congruente o no 
con la información recogida de la muestra de estudio para que sea aceptada o 





2.6 Aspectos éticos    
Es un trabajo de investigación que lo vengo realizando con la ayuda del docente 
del curso: Programa de Bachillerato y Licenciatura.    
    
    
III.   ASPECTOS ADMINISTRATIVOS    
3.1. Recursos y presupuesto    
    
ITEM    Subtotal    
RECURSOS HUMANOS    1700.00    
Asesoría estadística    700.00    
Apoyo secretaría, digitación    1000.00    
BIENES    700.00    
Bibliografía    500.00    
Material de escritorio    200.00    
SERVICIOS    400.00    
Encuadernación    200.00    
Fotocopiado    100.00    
Internet     100.00    
 
TOTAL    2800.00    
(DOS MIL OCHOCIENTOS CON  00/100 NUEVOS SOLES)    
    
3.2. Financiamiento    
Los Costos que generará el desarrollo de la presente investigación será 
autofinanciado por la investigadora.    
       
3.3.   Cronograma de Ejecución    
    
    
N   
º    
    
DENOMINACIÓN    
      2016           
J    J    A    S   O   N   D  
1    Elección y aprobación del tema                                   
2    Recopilación de Información                                 
3    Solicitud de permiso a las instituciones objeto de 
estudio    
                            
4    Diseño y elaboración del Proyecto de investigación.                                
5    Aprobación del Proyecto de Investigación                                 
6    Orientaciones para la elaboración de instrumentos de 
investigación    
                            
7    Sustentación del proyecto                                
8    Diseño y aplicación de instrumentos de investigación.                                
9    Procesamiento  estadístico  de los datos                                 
1 
0    
Redacción  del  informe  final,  conclusiones  y 
sugerencias.     
                     
1 
1    
Presentación del Informe final (tesis)                                
1 
2    
Sustentación del informe final (tesis).                                
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ANEXO 01    
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE PROYECTO    
RELACION DE COMUNICACIÓN INTERNA Y LA GESTIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIRO ALEGRIA BAZÁN – 
RAMAL DE ASPUZANA – DISTRITO DE NUEVO PROGRESO, 2016.    
AUTORA: LUZ MARINA HERRERA RUFINO    
 
   
  
   
 
Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana 
- Nuevo Progreso 2016?      
    
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   
    
 ¿Qué relación existe entre la 
dimensión Comunicación Interna 
y   
Gestión Escolar en la Institución   
Educativa Ciro Alegría Bazán - 
Ramal de Aspuzana - Nuevo  
Progreso 2016?    
    
 ¿En qué medida influye los Tipos 
de comunicación  en la Gestión  
Escolar en la Institución Educativa 
Ciro Alegría Bazán - Ramal de 
Aspuzana - Nuevo Progreso  
2016?    
 ¿Qué relación existe entre los 
Canales  e instrumentos de la 
comunicación interna y Gestión 
Escolar en la Institución Educativa   
Ciro Alegría Bazán - Ramal de 
Aspuzana - Nuevo Progreso  
2016?    
Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana -    
Nuevo Progreso 2016    
    
OBJETIVOS ESPECÍFICOS    
    
 Determinar   la   relación   que existe 
entre la comunicación interna y la 
gestión Escolar en la Institución 
Educativa Ciro Alegría Bazán - Ramal 
de Aspuzana - Nuevo Progreso 2016    
 Identificar los tipos de comunicación 
interna en la gestión escolar que 
predominan en la Institución Educativa 
Ciro Alegría Bazán - Ramal de    
Aspuzana - Nuevo Progreso 2016    
    
 Describir la relación existe entre los 
Canales e instrumentos de la 
comunicación interna y Gestión   
Escolar en la Institución Educativa Ciro  
Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana  
Nuevo Progreso 2016?    
    
    
    
 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS    
    
 Relación entre la comunicación interna y la 
gestión Escolar en la Institución Educativa 
Ciro Alegría Bazán - Ramal de Aspuzana - 
Nuevo Progreso 2016    
 Los tipos de comunicación interna influyen 
en la gestión escolar en la Institución  
Educativa Ciro Alegría Bazán - Ramal de   
Aspuzana - Nuevo Progreso 2016    
 Existe relación entre los instrumentos de la 
comunicación interna y Gestión Escolar en la 
Institución Educativa Ciro Alegría Bazán - 
Ramal de Aspuzana - Nuevo Progreso 
2016?    
    
  
    
- Clases y tipos de    
Comunicación   
Interna.    
    
- Características    de  
Comunicación   
Interna.    
    
- La importancia de 
utilización de La 
Comunicación Interna 
la I.E.    
- Ventajas y 
desventajas de la  
Comunicación Interna   
GESTION    
INSTITUCIONAL    
- ¿Qué    es   
   Gestión    
Escolar?    
- Otras definiciones 
sobre Gestión Escolar  
- Importancia  de    
Gestión Escolar.  -  
 Características    de  
Gestión Escolar    - 
Factores que influyen 
en el Gestión Escolar   
          
 
   
  
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN    POBLACIÓN Y MUESTRA    VARIABLES DE ESTUDIO    INSTRUMENTOS DE   
RECOLECCIÓN DE   
DATOS   
    
    
El Diseño de investigación del 
presente trabajo de investigación es 
descriptivo correlacional, porque 
describiremos hechos como los 
observamos para luego originar una 
relación entre ambas variables. Al 
respecto, HERNÁNDEZ    
SAMPIERI precisa: “Este tipo de 
estudio tiene como propósitos evaluar 
la relación que existe entre 2 o más 
conceptos, categorías o variables”. El 
esquema  es el siguiente:    
                    Ox    
M                    r                         
Oy    
Dónde:    
M   =   Muestra de estudio        
    
POBLACIÓN    
La  población  objetivo  del 
estudio  está conformada  por  la 
 totalidad        del       
    Personal Directivo,   
    Docentes, administrativos 
de la Institución Educativa Ciro 
Alegría Bazán - Ramal de   
Aspuzana - Nuevo Progreso   
2016, que hacen un total de 39, 
 
a los cuales se aplicara la 
encuesta sobre comunicación 
interna y  gestión Escolar.    
I.E  N° 
TRABAJADORE   
S SEXO  
 M    F   
N°     39    
   
 23    16   
TOTAL   39     
Fuente: Archivo de la IE Ciro    
Alegría Bazán     
MUESTRA    
    
      V.1: COMUNICACIÓN INTERNA    
Definición Conceptual    
    
Collado (1991) “la comunicación interna es el conjunto de 
actividades efectuados por cualquier organización para la  
creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 
sus miembros a través del uso de medios de comunicación 
para mantener integrados y motivados para contribuir con 
su trabajo al logro del objetivo institucional”.   
Definición operacional    
Variable 1   Dimensiones       indicadores      
    
 Tipos   de  
comunicación    
- Descendente  
- Ascendente    
- Horizontal  -   
Diagonal  Oblicua   u  
 Canales    e  
instrumentos    
- Orales       
- Escritos    
- Electrónicos    
Para medir la variable “La Comunicación Interna” se 
empleará una escala nominal según la naturaleza de las 
dimensiones de la variable.    
    
ENCUESTA. Se trata de 
una técnica de investigación 
basada en las 
declaraciones emitidas por 
una muestra representativa 
de una población concreta y 
que nos  permite conocer 
sus opiniones, actitudes, 
creencias, valoraciones 
subjetivas, etc. Dada su 
enorme potencial como 
fuente de información, es 
utilizada por un amplio 
espectro  de   
investigadores, siendo el 
instrumento de sondeo 
más valioso en 
instituciones.    
    
 
Ox =   Comunicación Interna Oy =   
Gestión Escolar r    =   Relación entre   
ambas variables.    
    
    
Como la muestra será la misma 
que la población.    
    
      
V2: GESTION ESCOLAR    
Definición Conceptual    
Guede (1998) "la Gestión Escolar es el reflejo del equilibrio 
dinámico y de las relaciones armónicas de todo el conjunto 
de subsistemas que integran la organización."   
Definición operacional.     
    
    
    
   




Ámbito de lo 
educativo    
  Socialización    
Valores 
institucionales     
Ámbito de lo 
pedagógico    
  
Aprendizaje  
Enseñanza    
Ámbito de lo 
organizacional- 
operativo    
  Toma   de 
decisiones     
Trabajo   en 
equipo      
    
    
    
        
     
 
ANEXO 03  CUESTIONARIO    
    
       
 
    
 
    
 
   
 
   
 
    
 
    
 
    
    







   
 
 
